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A orquiectom                                                                                  
                                                                                              
complicação pós-operatória mais comumente observada. Este trabalho objetivou avaliar o uso 
de flunixin meglumine e meloxicam no pós-operatório de equinos submetidos a orquiectomia. 
O meloxicam se demonstrou mais eficiente no controle da dor e edema quando comparado 
com o flunixin meglumine. 
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